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GEOGRAFIA DEIS MONESTIRS FEMENINS VALENCIANS
EN LA BAIXA EDAT MITJANA
per
JosepaCortes-VicentFans
UniversitatdeValencia
Llevatdelesmonografiespuntualsobrealgunsmonestirsfeme-
ninso delesobresdecaractergeneralquetractendepassadalgun
aspectedela vidamonastica,sovintdesd'unaperspectivaeminent-
menteconomicista,1lahistoriografiamedievalvalenciananohapres-
talmassaatencióal mónde l'espiritualitatfemenina.Els monestirs
masculinsnohantingutmillarsort,aexcepciódeIsgranscenobiscis-
tercencs,posseldorsd'unconsiderablepatrimonisenyorial,quehan
permesel seuestudidesdel'opticadelesrelacionsfeudalsentreel
monestirelsseusvassalls.
D'altrabanda,no hi hadubtequelesespecialsvicissitudsque
sófrirenelsconventsi monestirspeninsularscoroaconseqüenciat nt
deladesamortitzaciódeIsbénseclesiasticsorodelaguerradel1936,
aixícoroladesapariciódegranpartdelescomunitatsreligioses,ha
ocasionallaperduadegranpartdeladocumentació,enunscasos,o
ladispersiódeIsfansarxivísticsenaltres,obstaclesalsqualss'afegei-
xenlesdificultatsd'accésqueimposala clausuramonastica.És per
aixoque,enelscasosenques'haconservat,ladocumentaciómonacal
valencianaestrabarepartidaatzarosamentrelesseccionsdeClero
del'ArchivoHistóricoNacional,a Madrid,i del'ArxiudelRegnede
Valencia,a mésdeIsfansquesegueixencustodiant-sealsmateixos
arxiusconventuals.Potseraquestseguitd'obstaclesexpliquenpart
l'es.cassessad'estudisobrelesmongesvalencianes.Precisamentper
tal depal.liaraquestesdeficienciesd'accési de coneixementde les
t Per exemple, robra de CABANESPEcoURT,M.O., Los monasteriosvalencianos.Su econo
m{aenelsigloxv.Valencia,2vols,1974.
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fontshistoriques,estreballactualmentenlalocalitzaciói catalogació
deIsarxiusmom\stics.2
Si lesfontsdocumentalspresentenlesdificultatsqueacabemd'ex-
posar,comptempero,encanvi,ambunainestimableproduccióbiblia-
graficageneradapelspropisardesmonasticsal llargd'un període
d'autoexaltacióques'esténdelsegleXVIal xvITI,durantelqualesvan
publicarcroniquesi documentsqueposavendemanifestel passat
gloriósdecadacongregaciói donavenaconeixerlesseuesfiguresmés
destacades.Aquestatendencia,generalitzadaatataEuropa,latrobem
tambéa la Coronad'Aragó,on Diago,3Hebrera,.Jordán5i Álvaro,6
ambelpropositderemuntaralmaximl'antiguitatdelseuorigen,tan
unaprimeraaproximacióa l'estudideIsardesestablertsenlademar-
caciómonasticadelaprovinciad'Aragói deIsconventsvalencians,es-
tablintla seuanominai elsanysdefundació.A més,algunserudits
conventualsrealitzaren,jaalxvITI,estudisobremonestirsconcrets.És
elcasd'AgustíSales,cronistadelaciutati regnedeValencia,queen
1761elaboraunahistoriadelmonestirdela SantíssimaTrinitat;7de
VicenteBeaumontdeNavarra,quepublicaen1725uncompendihis-
toriesobreel conventdedominicanesdeSantaMariaMagdalena;8i
2 Encaraquealgunshanestatjapublicats,la majoriarestenineditsoestanencaraen
,cursoCfr. FARFANNAVARRO,M. c., Real monasterioy contlentodela Puridad. Catálogode /os
fondosexistentesenelArchioo delReinodeValencia.Valencia, 1990;GAUANACHACON,J.P., Del
claustro al señorio: el archioo del monasteriode Santa Clara de Xátiua. Valencia, tesi de
llicenciatura inedita, 1988;ARGENTE,F.J. etalii, CatálogodocumentaldelcontlentodeSanJosé
y SantaTecladela ciudaddeValencia.Valencia, 1985(inedit); Idem, Catalogodocumentaldel
contlentodelaTrinidadenelArchioo delReinodeValencia.Valencia, 1985(inédit); ieIs treballs
encurs d'elaboració de CASTILW,J., Catalegdel'Arxiu delmonestirdeSantaClaradeGandia.
Valencia, 1991;CoR'rts,J. -MANDINGORRA,M. L. - PONS,V., Catalegdel'Arxiu delmonestirdela
SanHssimaTrinitatde Valencia.Valencia, 1991.
3DrAco, F., Historia dela ProtlinciadeArag6n dela OrdendePredicadoresdesdesuorigeny
principio hastaelaño1600.Barcelona, 1599.
4HEBRERA,A, Crónicaseráficadela santaProuincia deArag6n dela regularobservanciade
nuestropadresanFrancisco.2 voIs. Zaragoza, 1703-1705.Un segle més tard es publica una
historia de rolde franciscana de la provincia de Valencia: MARTfNEZCoWMER,V., Historia
dela Prouincia deValenciadela regularobservanciadesanFrancisco.2 voIs. Valencia, 1803.
5JORDÁN,J., Historia dela Protlincia dela Corona deArag6n de la SagradaOrden de /os
ermitañosdenuestrogranpadresanAgusHn. 3 voIs. Valencia, 1704-1712.
6 ALVARo, J. Fundací6ny tlerdaderarelaci6ndealgunascosasdelosmonasteriosdela
ordedelCister,comunmentedichadesanBernardo,enla CoronadeArag6n. Valéncia, 1595.
7Historia delrealmonasteriodela SantfssimaTrinidad, religiosasdesantaClara deregular
obseruancía,fuera delos murosdela ciudaddeValencia.Valencia, 1791.
8Compendiohist{ricodel real contlentode SantaMarla Magdalena de religiosasdelgran
patriarcasantoDomingo delaciudaddeValencía.Valencia, 1725.
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deJosepSorribas,autoren1741d'unanarracióhistoricasobreelme-
nestirdelaPuritat,9conventstotsellsdelaciutatdeValencia.Al segle
XIXdestaquenunahistoriadelconventdesantaGara deGandia1°i
unahistoriadelconventdeSantCristofoldeValenciaY Tambéescon-
servenunagranquantitatdemanuscritsfetspelscronistesdeIsardes
o perpersonesrelacionadesambelsdiferentsconvents.12Delseglexx
calcitarl'estudid'Almelai VivessobreelconventdeJerusalemdeVa-
lencia13i l'obradeCarlosSarthouCarreresobreelsmonestirsvalen-
cians,14amésd'ungrannombred'articlespublicatsenrevistesedita:-
despelsdiferentsordes.1s
Darrerament,esdevenimentsdecaracterconjuntural,comarala
celebracióen1990delVecentenaridelamortdesorIsabeldeVillena,
hanpropiciatestudisobrel'obraliterariadel'abadessadelmonestir
delaTrinitat.16Detetamanera,pelquefaa l'ediciódefontsnomés
comptemambl'edicióde la regladel conventd'agustinesdeSant
JosepdeValencia,quedatadelaprimerameitatdelsegleXVIi queen
l'actualitatésundeIspocsmanuscritsconegutsd'unatraducciócata-
lanad'unareglamonasticafemenina.17
9 Narraciónhistóricadela antiguedady progresosdel realmonasteriodela Purlssima
Concepcióndela ciudaddeValencia.Valencia, 1741.
10Histortz delconventodeSantaClara deGandfa.Valencia,1848.En realitataquestllibre
és la reedici6 de la segona part de l'obra d'Alonso PASTOR,Soledadesdelamordillino y dulces
laberintosdelericerramientointeriordelasalmaslimpiasconDios,fundadasenlaSagradaEscritura
y SantosPadres,aplicadasy explicadasconla üustrefundacióny progresolIirtuosodelsantuario
y conrentorealdeSantaClaradeGandia,conlaslIidasdemuchasadmirablesreligiosas...Valencia,
1655.
11ÜRTJ. J., Historia del hallazgo de la imagende san Cristóbal y fundación de religiosas
canongesasagustinasdela ciudaddeValencia.Valencia, 1899.
12Cfr. bibliografía de CABANESPocOURT,M.D. Op. cit.
13ALMELA I VIVES,F., El monasteriodeJerusalem,un conventodefranciscanasenValencia.
Valencia,1941. .
14MonasterioslIalencianos(suhistoriaysuarte).Valencia,1943.
15Archioo IberoamericanodeCultura, EscritosdelVedat,Cistercium,Estudisfranciscansetc.
16HAUF,AG., D'Eiximenis a sor IsabeldeVülena.Aporlacióa l'estudi dela nostracultura
medieoal.Barcelona, 1990,especialment pp. 303-391;Idem.,"Texticontextde l'obrade sor
Isabel de villena". Literatura lIalencianadel seglexv: Joanot Martorell i sor Isabelde Vülena,
Valencia, 1991,pp. 91-124.També en 1989,amb motiu del V' Centenaride la rundaci6del
monestir de SantaAnna ila Marede Déu del Peu dela Creu deSagunt, s'hapublicatunllibre
commemoratiuambestudissobrela sellahistoria:AAW., El conventdeSantaAnnade
Moroedre.2 vals. Sagunt, 1990.
17Manuscrit editat i estudiat per FusTER,J., LesconstitucionsdelconventdeSantJosep.
Estudifilo/Ogic.2vals.Valencia,tesidoctoralinedita,1985,cfr.tambéGoNZÁLEZ,M. -RUBIO,
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Geografiamonastica
EnlabaixaEdatMitjanaelmonestiresconstitueixenunpuntde
referenciadinsdelcontexturba,enunnuclieconomicimportant,amb
unaraódeserqueaniravarianteneltempsd'acordamblasocietat
queel sustenta,i enun elementd'atracciódecertscerclesdelmón
burges.Ésel casde la ciutatdeValencia,i tambéde lesprincipals
ciutatsdelregne,ons'establiranbenaviatelsardesmonasticsfeme-
nins.Tanmateix,lesfundacionsnohi seranmoltnombrases,almenys
enelperíodecompresentrela conquestacristianadelseglexmi el
concilideTrento,queéselmarccronologicquehemdelimitatpera.
aquestestudi,sobretotsi lescomparemamblesqueesprodueixena
Catalunya,Castellai larestad'Europaenaquestsegles.18Al seglexm
.nomésescreenestablimentsmonAsticsfemeninsa laciutatdeVa-
lenciai aAlzira,deIsqualsunsolpertanyal'ordedelCíster.Defet,és
enaquestseglequanlavidareligiosasurtdelquadremonastictradi-
cionalpera sersubstituidapelsardesmendicants,especialmentels
fraresmenorsdesantFrancesci elspredicadorsdesantDomenec,t9
ardesqueexperimentaranu agranexpansióalllargdelacentúriai
durantelsúltimsseglesmedievals.
En1268esfundaalaciutatdeValencia,sotalaprotecciódel'abat
deBenifassai deld'Escarp(ElSegria)i ambladotaciódeTeresaGil
deVidaure,elmonestircistercencdeNostraSenyoradeGratiaDei,dit
de laSaidia2Operla sellaubicacióal Pla delaSaidia,enel ravalde
SantGuillem,constitultperunaprimeracomunitatprocedentdeSan-
A, "Laregladel'ordedesantaClarade1263,uncasconcretdelaseuaaplicació:elmonestir
dePedralbesdeBarcelona".ActahistoricaetarchaelogicamediaeMlia,3(1982)pp.9-46.
18 Perposarnomésunexemple,alaciutatdePerugiaexistienalsseglesXIVixvalmenys
27monestirsfemenins.Cfr.CASAGRANDE,G. "Insediamentireligiosifemminilia Perugia
neU'areaMonteluce-SanBevignate(secolixm-xv)"enTemplaneospitalieriinItalia.Quaderni
StoricidelcomunediPerugia,4(1987),pp.46-52.
19MASOLIVER,A HistOriadelmonaquismecristia.DesantGregonel Granal seglexvnI.
Barcelona,1980pp.142-143.
2OYAJQEz,D., "ElmonasteriocisterciensedeGratiaDeio Zaidia".Cistercium,11(1959)
pp.182-204;F'ERRANSALVAOOR,V., "El realmonasteriocisterciensedeGratiaDei (Zaidia)
enValencia,aportaciónasuhistoria".AnalesdelCentrodeCulturaValenciana,22(1961)pp.
60-108; CABANES CAT ALA, M.L., La ZAidia: un monasterio ualenciano en la Edad Merlia. Valencia,
tesidoctoralinedita,1974;idem.,Fuentesparaelestudiodeunmonasterioualencianofemenino.
ElmonasteriodeGratiaDei,aliasdelaZaidia.Valencia,1984;idem.,"MonasteriodelaZaidia
Y suabaciologio".MMangesalamémoiredupereAnselmeDimier,11.Histoirecistercienne,4.
Abbayes.(Arbois,1984)pp.463470.
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taMariadeVallbona.Abans,probablemententre1239i 1249,s'havia
fundatelmonestirdeSantaIsabeli SantaClarademenoretes,21sotala
protecciódeJaumeI i Violantd'Hongriai ambladonacióperpartdel
nobleEiximenPeresd'ArenósdeIsterrenyspera edificarla fAbrica
delmonestir,alesportesdelamoreria,enelcamídeQuart.En1287,
1298i 1300respectivament,obrirencasaelsaltresardesmendicantsen
expansió:lesdominicanes,ambelconventdeSantaMariaMagdale-
na,22situatextramursa lavaradelaportadelaBoatella,enlapartida
deNa Rovella;i lesagustines,ambeldeSantJulia,23situatenelcamí
deMorvedre,i eldeSantaCelestina,lacomunitatdelqual,en1420,es
tralladarAaSantJuliA.
ForadeltermedelaciutatdeValencia,únicament,corohemdit,a
laciutatd'AlziraesfundadurantelsegleXIIIunmonestirdemonges.
AmbelpatrocinideJaumeI escreaen1273elconventd'agustinesde
SantaMariaMagdalena,24el qual,desprésd'unaavingudadel Xú-
quer,va sertraslladaten 1320a Xativa,donantorigenal convent
cistercencdelMontsant,situatextramursdelaciutat,enlapujadadel
castell.En 1326,enel seutestament,Saurinad'Enten~a,mullerde
l'almirallRogerdeLlúria,dotavalafundaciód'unmonestirdec1aris-
sesenXAtiva,sotal'advocaciódeSantaClara.En1357,i coroaconse-
qüenciadelaguerra mbCastella,elmonestirvasertraslladatdesdel
seuempla~amentoriginalextramursa l'interior,al costatdelaPorta
Nova.25L'any1394esfundAaAlzira,ambmongesprocedentsdelcon-
ventdeSantaMariadeMontalegre(Barcelona),elconventd'agustines
deSantaBarbara,26situatenelraval,foradelesmuralles.Lacomuni-
21SoRRIBAS, J. Op. cit.; IvARSCAROONA,A, "Año de fundación y diferentes advocaciones
que ha tenido el monasterio de La Puridad de la ciudad de Valencia". Archioo Ibero-
americanodecultura, XIX (1932)pp. 435464.
22BEAUMONTDENAVARRA,V., Op. cit.
23LadatadefundaciódelmonestirdeSantJulianoestaclara.JaimeJordan,enlaseua
historia de la provincia agustina de laCorona d'Aragó dóna la datade 1300.Tanmateix, de
1298ja existeix una donació testamentariaa favor de dit monestir. Cfr. BURNS,RL, El reino
deValenciaenel sigloXlI/. (IglesiaY sociedad).11Valencia, 1982,pp. 511-512;FERRI,A DES.,
NotashistóricassobreelconventodeSanJulián deagustinasermitañasdeValencia.Sueca,1981.
24BURNS,R.I., Op. cit. pp. 512-513.
2SSARIHOUCARRERES,c., Monasteriossetabitanos.Valencia, 1954;GAIlANA CHACON,J.P.,
Op. cit.; SENDRA,P., "Acta de donación entre vivos de la infanta Violante de Aragón con
motivo de su ingreso en el realmonasterio de Santa Clara deJátivaen 1403".Archivo Ibero-
americano,xxvm(1927),pp. 368-378.
26La visita pastoral de 1401fa referenciaaunmonestirde "SancteLucie, alias Barbare"
i acIareix que aquest "inonasterii canonicarum Sancte Lucie, ville AIgetzire, (est)noviter
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tatestraslladaen1409a la ciutatdeValencia,on fundael conventde
SantCristofol,27en terrenysde l'antigasinagoga.Més nombrosesfo-
ren les fundacionsdel seglexv i primeriesdel XVIfins al Concili de
Trento,especialmentde mongesclarisseS.28Aquestestindriencasaa
Gandia (SantaClara, 1429)/9Valencia(SantíssimaTrinitat, 1445,30i
SantaMaria de Jerusalem,31497),Oriola (SantJoan Baptista,1493),32
Elx (L'Encarnació,1517),33Alacant(SantaFa~,1518),Castelló(Marede
DéudelRoser,1540)i Onda(laPuríssimaConcepció,1550).Pelquef.a
alsaltresordes,lesdominicanesestablirenmonestirsaValencia(Santa
Caterinade Senaen 1491,construi'tsobreel fossarde la jueria) i a
Xativa(laConsolacióen1520,al costatdelPortalFosc);34lesagustines
a Valencia (SantJosep, en 1520,situatal Portal deIs Tints, junt al
bordell;35la Marede Déu de l'Esperan~a,en 1509,al catníde Burjas-
erectumseutranslatumdeSantaBarbaraadeclesiamipsamSancteLucie".Cfr.TRENCH5,
J -CARCEL,M.M., "LesvisitespastoraIs:metodologíad'estudi".QuadernsdeSueca,VI (1984)
p.29.
21ÜRTI, L Opcit.
28AGlJU.oPASCUA!.,B.,Monasteriosdelasfederacionesdelasclarisasydelasconcepcionistas
deValencia,Arag6ny Baleares,enelcentenariodelarestauraci6ndelaprovinciafranciscanade
Valencia.Valencia,1979(exemplarciclostil.lat).
29Aquestmonestirelfundáen1429Violantd'Aragó,abadessadelconventdeSanta
Isabeli SantaClaradeValencia,i filla del duc de Gandia,peroaIspocsanys,en1445,
aquestacomunitatabandonavaGandiaifundavaaValenciaeldelaSantíssima"O'initat.En
1462esprocedíalarestauraciódeSantaClaradeGandiaperiniciativadeLluis Vic.Cfr.
ALONSO P ASfOR, Op. cit.; AMORÓ5, L., El monasterio de Santa Clara deGandíay lafamilia ducal
delosBorja.Gandia,1981.
30SALES,A, Op.cit.;MANGLANOBALDOVI,V., El monasteriodela TrinidaddeValencia,
hijueladelasclarisasdeGandia.(s.ll.,s.d.),(exemplarmecanografiat).
31ALMELAI VNES,F.,Op.cit.
32 En 1474elconsellmunicipaldemanaqueesfundasunconventdeclarissesaOriola,
en1490unabutllapontiIiciaaprovalafundaciói en1493lafamiliaCascantvaferdonació
deis terrenysextramursque abansocupaveneIs mercedaris (8Eu.ocH,P., Analesde
Orihuela.SigloXVII.EdicióacarrecdeJ. TorresFontes.Múrcia,1957,VILAR,J.B.,LossiglosXIV
y xvenarihuela.Múrcia,1977,pp.341-351.
33El 25de maigde 1516elconsellmunicipalcompraeIsterrenyspera construirel
convent,i el5 de maigde 1517eIslliura a la comunitat(Arxiu Municipal d'EIx.Actes
MunicipaIs,1516-1517).IBARRARUIZ,P.,Noticia dela fundaciónde lafundacióndelos
Conventosdela Merced,el de lasMonjasClarisasdela Encarnaciónyel deReligiosos
FranciscanosDescalzosdeSanJosé.Alacant,1931.
34 SAR1HOUCARRERES,c., Op. cit.
35FuSTER,J. Op.cit.;FEioo,A deS.,Apunteshist6ricosobrelconventodeSanJoséy Santa
TecladeagustinasermitañasdeValencia.Sueca,1981.
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so!)i a Alzira(SantaLlúcia,1536);36l'ordecarmelitafundaelprimer
conventfemeroen1502:eldela MaredeDéudel'Encarnació,prop
delportaldelCoixo,alaciutatdeValencia.
Percompletarel mónreligiósfemenícaltenirencomptetambé
l'existenciade beaterisquefuncionarendurantun breuespaide
temps,sensearribarmaiaconsolidar-secomamonestirs,peroseguint
unaordeo regla.Ésel casde l'ordede fraresi mongespenitents,
dissoltalConcilideLióde1274,queel1316encarateniacasaaValen-
cia,onconviviendonesconegudescomabeguines,quehavienadop-
tatelTercerardedesantFrancesc.37En1448,elmanifestdeIsbenifets
i altresinstitucionseclesiastiquesordenatperAlfonselMagnanimfa
referenciaalesdonesmendicantsdelacasadeSantMiqueldeLlíria.38
Finalment,SanchisSiveradónanoticiadel'existenciad'altresbeateris
aSogorb,Oriolai Valencia,aquestdarreralcarrerdeIsRenglons.39De
totsells,nomésl'anticbeaterideSantaAnnadeSagunt,quedesde
l'any1388existia mbreligiosesmantelladesnodaustrals,passaraen
1489aerigir-senmonestir,enadoptarl'ordeservita,momentenque
estraslladaraunnouempla~amentsituatentreelcamídeGileti la
sequiadeIsPOUS.40
L'elecciódelllocd'assentamentdeIsconventsnoeramaiarbitra-
ria,elmónurbaéselpreferit,i béqueloradelesmurallesdelaciutat,
sesituensemprealrecerdelessellesportesprincipalsi alcostatdeles
graosviesdecomunicació.AquestatendenciapropiadeIsordesmen-
dicants,41tambéseraobservadaperlesbranquesfemeninesdeIsaltres
ordes,comésel casdeIsmonestirsde la SaldiaenValenciai del
Montsantenxativa.D'altrabanda,l'elecciód'uncentreurbavenia
mediatitzadat mbépelvolumdepoblaciói, sobretot,perl'existencia
d'unfortpatriciaturbaque,juntamblanoblesa,afavorirenelsmones-
tirsambgenerosesdonacionsi col.locarena lessellesfillesconve-
36Unmanuscritanonimde1753quepreténserunahistoriad'Alzirafareferenciaala
fundaci6 en aquesta ciutat, en 1536,d'un monestir d'agustines sobre un antic convent de
servites (Real Academia de la Historia. Manuscrit C-20).
37RUBIOVFLA,A- RoDRIGOLIzONDO,M., "Bisbeguins deValencia en elsegleXVI.Laseua
casa hospital ielsseus llibres".Miscez,zaníaSanchisGuarna,I (1984),pp. 327-341.
38 Arxiu delRegnedeValencia.MestreRacional,7922,f.59.
3\>SANGIIS SIVERA,J., Nomenclatorgeográficoeclesiásticode los pueblosde la diócesisde
Valencia.Valencia, 1922,p. 422.
40 AA.V.V. El conuentdeSantaAnnadeMoroedre.2vals,Sagunt,1990.
41 LE GOFF,J., "Ordresmendiantseturbanisationdansla Francemédiévale.Étatde
l'enquete".Annales,ES.C. (1970)pp.924-946.
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nientmentdotades;i tambéperl'existenciad'unafortareligiositaten-
treelpoblemenutqueellesobjectedelasellagenerositatpertalde
mantenirelmonestir.42Aixíhomanifestavaen13561'abadessadeSan-
taClaradeXativaendemanarel trasllatdelacomunitataValencia,
desprésqueelmonestirlaciutathaguessensofertlesconseqüencies
delapestade1348i haguésestatenderrocatl'edificidurantlaguerra
ambCastella.43
Lafundaciói dotaciód'unconventplantejavaunaseriedeproble-
mesqueexpliquenel seuescasnombrei l'existenciadebeateriso
comunitatsfemenineseremítiquesnllocsonnoesdonavenelsrequi-
sitsoptimspera ferfronta unafundació.D'altrabanda,ésnotoriel
fetqueelsmonestirsfemeninssolenestarsituatsenenclausonprevia-
ments'haviainstal.latjaunmonestirmasculídel'orde,quehiexercira
la sellatutela.Tambéel patriciaturbaesmostravainteressaten la
creaciód'aquestiFusd'establiments:ensóntestimonielsmonestirs
declarissesdexativa,Oriolai Elxi el deservitesdeSagunt,consti-
tuItstotsellsapeticiódeIsjuratsdelesrespectivesciutats.Lesautori-
tatsmunicipals,pero,nodubtaventampocadenunciardavantlaCo-
ronai lesautoritatseclesiastiquesl'allunyamentdelescomunitatsreli-
giosesdel'espiritualitatdelaregla,questióqueesconvertíenunmal
endernicdurantlabaixaEdatMitjana.L'any1380elsjuratsdelaciutat
deValenciadvertienaJoan1queIIsónesdevengutsalcunsescandells
enlo monestirdelesdonespreycadoresdeaquestaciutat/.44Altre
tantpassava XativaambelconventdelMontsant,quel'any1580es
reconvertíenprioratmasculí,sotaladirecciódeValldigna,45perdis-
posicióde l'arquebisbeRiberai a peticiódelconsellmunicipalde
Xativai delamateixabadíadeValldigna.
Tambévaserimportantenlacreaciódenousconventslaprotecció
delaCorona.Defet,lapreponderanciadeIscenobisfranciscansenel
regnedeValenciadurantl'EdatMitjanas'explicasobretotpelrecolza-
mentdelacasareial,queafavoríla fundaciódemonestirs,elsvafer
beneficiarisdedonacionsi privilegis,i finsi totarribarena prendre
42Contrariamentalsfraresmendicants,lesmonges,adscritesalaclausura,nopodien
demanaralmoina,nipredicar,niexigirpenitencies,tampocnopodiencelebrarmissesi,per
tant,elscallenelsdotsi lesdonacionsamésdelesinversionsrendals.Cfr.PARlSSE,M., Les
nonnesauMoyenAge.Le Puy,1983.
43GAUANA CHACON, }.P., Op. cit.
44 RUBIO VELA, A, Epistolari de la Valencia medieval. Valencia, 1985, pp. 240-241.
45SAR1HOU CARRERES,-c. Op. cit., VICIANA, M.O. Crónica de la {nclita y coronada ciudad de
Valencia.Valencia,1564-1972.
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l'habitalgunsdeIsseusmembres.46El casmésevidentd'aquestapro-
teccióa l'ardeel proporcionaMariadeCastella,mullerd'Alfonsel
Magnanim,quefundaen1428elconventdelaMaredeDéudeJesúsi
en 1445el de la SantíssimaTrinitat,ambdósa Valencia,a mésde
diversosconventsaMallorca,Aragói Catalunya.47A canvi,elsfunda-
dors,esreservenunaseriededretssobreelsconvents,coroarala
intervencióen1'eleccióde1'abadessa,sersoterratal claustrei poder
entrarenlaclausura.Tambéla preferenciaentreel robleperaquest
ardemendicantquedademanifesten1'elecciótestamentariadeIsha-
bitsdesantFrancesci santaClaracoroasudari.48Detatamanera,cal
aclarirqueaquestapredileeciópelsfranciscansperpartde la casa
d'Aragónoésexclusiva,sinóquelasellaprotecciós'esteniatambéa
altresardes,queesvanveureafavoritsigualmentperdonacions,i
d'altrabanda,queaquestasituacióprivilegiadadeIsconventsfrancis-
cansésgeneralatataEuropa.
La fundaciód'unconvento monestirplantejavadostipusdepro-
blemes:d'unabanda,1'adquisiciódeIsterrenysperaedificarlafabrica
delmonestiri, d'altra,trabarunacomunitatqueesfescarTeedelnou
establimentmonastic.Elprimerproblemaesresoliaambunadonació
reialoamblad'unnobleounciutada.El mapadelalocalitzaciódeIs
monestirsfemeninsdelaValenciamedievalevidenciacorol'eleccióde
l'enclaudelfuturmonestirestacondicionatperlafaltad'espaial'inte-
riordelamuralladelaciutat,queportaelsmonestirsazonessubur-
banes,enunaposiciósemi-rural.Espotobservaraixícoroelsprimers
monestirsfundatsdesprésde la conquestapareixenenelscamins
d'eixidadelaciutat,alcostatdelaprimitivamurallaqueseriaende-
rrocadael 1348,i queenel momentdela sellaampliacióquedaran
enclavatsenlaxarxaurbana.Al mateixtempsesprodueixunprocés
d'absorciódeIsmonestirsmésmenutsi perifericsperpartdeIsmés
consolidatsi ambun majarpatrimoni,o coroa conseqüenciadela
despoblacióprovocadaperepidemies,caresties,catastrofesnaturals
(avingudeso riuades)i guerres,queelscol.locavaenunasituaciópe-
46WEBSTER,J.R., "Ejemplos de devoción real a los franciscanos de Valencia. Piedad o
Política?". La societamediterraneaall'epocadel Vespro.XI Congressodi Storia deUaCorona
d'Aragona, IV (Palerm, 1984)pp. 443-451.
47HERNÁNDEZ-LEÓNDE SANCHEZ,Fo, Doña Mar{a de Castilla esposade Alfonso V el
Magnánimo.Valencia,1959.
48PONS,V., TestamentosvalencianosenlossiglosXIll-XVI:testamentos,fam{liay mentalidades
en Valenciaafinalesdela EdadMedia. Universitat de Valencia, tesi doctoral inedita, 1987.
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MAPA II
EIs monestirsfemeninsala ciutatdeValencia(segles"m-xvI)
1.SantaIsabeli SantaClara(LaPuritat).2.NostraSenyoradeGratia
Dei(LaSaldia).3.SantaMariaMagdalena.4.SantJulia.5.SantCristofol.
6.SantaCelestina.7.La SantíssimaTrinitat.8.SantaCaterinadeSena.
9.SantaMariadeJerusalem.10.La MaredeDéudel'Encamació.11.La
MaredeDéudel'Esperan<;a.12.SantJosep.
\\
~
6
rillosa.Pelquefaa laqüestiódelesnovesfundacionscaliacomptar
ambunacomunitatdemongesdisposadaabandonarelseumonestir
peradespla<;ar-se,enocasionsdesdellocsbenallunyats,encaraque,i
comespoiveureenelcasvalencia,exceptuatselsprimersmonestirs
fundatsalseglexID,lescomunitatsdeIsqualsprocediendeCatalunya,
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la restaseranfundatspelsjaexistentsa laciutatdeValencia.D'altra
banda,elsperíodescriticsdefortarelaxaciómonasticalternenamb
elscanvisdeconductaespiritual,propiciatsperlessuccesivesrefor-
mesdelesregIegoElcasdelesclarissesésbenevident:soIselmonestir
de SantaIsabeli SantaClaravaadoptarla Primeraregladesanta
Claraaprovadapelpapaen1253,mentrequelarestaadoptalarefor-
mad'UrbaIV o SegonaRegladesantaClara,queposavalesmonges
sotalaprotecciódeIsconventsmasculinsi eraInésperrnissivambla
possessiód'unpatrimonii amblarigidesadelaclausura.Méstard,en
1462,ambla restauraciódelconventdeSantaClaradeGandiaamb
unacomunitatprocedentdeLezignan,s'implantaraperprimeravega-
da la reformade santaColeta,lesmongesdel quals'anomenaran
descalces,enfrontdelesurbanistesdeXativai delaPuritati laTrini-
tatdeValencia.
A partirdela segonameitatdelsegleXVI,elsconventsabandona-
ranel caracterobertquehavienmantingutfinselmomenti queels
haviafetparticipardelesactitudsvitalsdelarestadelasocietat,així
coroveure'simplicatstambéenescandolssexualsi econornics.D'ara
endavant,esveuranprivatsdel'antigavitalitatcoroanuclisorganit-
zatsdequehaviendonatmostradurantl'EdatMitjanai quedaranal-
llatsdelavidaexterior,amblesmongesreclosesenlaclausura.
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QUADREl
MONESTIRSFEMENINSFUNDATSAL REGNEDEVALENCIADESDELA CONQUESTA
FINSAL CONCILIDETRENTO
Monestir Població arde Data Fundador Procedencia
1. SantaIsabeli SantaClara
(apartirde1534LaPuríssima
ConcepcióiSantJaume) Valencia Clarisses 1249
2. NostraSenyoradeGratia TeresaGil SantaMaria
DeioSaidia Valencia Císter 1268 deVidaure deVallbona
3. SantaMariaMagdalena Alzira Agustines 1273-1320 SantaMariaMagdalena
(Montpeller)
00 4. SantaMariaMagdalena Valencia Dominicanes1287 SantaInés(Bolonia)\O
5. SantJulia Valencia Agustines -1298
6. SantaCelestina Valencia Agustines 1300
7. SantaMariaMagdalena SantaMariaMagdalena
deMontsant Xativa Císter 1320 (Alzira)
8. SantaClarai laMare Saurina Sta.Isabeli Sta.Clara
deDéuAssumpta Xativa Clarisses 1326 d'Enten<;a(Valencia)
9. SantaBarbara/SantaLIúcia Alzira Agustines 1394-1409 Montalegre(Barcelona)
10.SantCristofol Valencia Agustines 1409 SantaBarbara(Alzira)
11.SantaClara Gandia Clarisses 1429-1445Violant Sta.Isabeli Sta.Clara
(Urbanistes) d'Arag6 (Valencia)
Clarisses 1462 LIuísde
(Coletines) Vic Lezignan
12.LaSantíssimaTrinitat Valencia Clarisses 1445 Mariade SantaClara
(Urbanistes) Castella «(;andia)
Monestir Població arde Data Fundador Procedencia
13.SantaAnnai laMarede
DéudelPeudelaCreu Sagunt Servites 1489 Consell
Municipal
14.SantaCaterinadeSena Valencia Dominicanes1491 MaredeDéudeIs
Ángels(Barcelona)
15.SantJoanBaptista. Oriola Clarisses 1493 Consell
Municipal
16.SantaMariadeJerusalem Valencia Clarisses 1497 Lluísde SantaClara
Cabanilles (Gandia)
17.MaredeDéude
l'Encarnació Valencia Carmelites 1502
8 18.MaredeDéudel'Esperanc;a Valencia Agustines 1509 SantJulia(Valencia)
19.MaredeDeude Elx Clarisses 1517 ConsellMuni-
l'Encamació cipaliMarques
d'Elx
20.SantaFa<; Alacant Clarisses 1518 SantaClara(Gandia)
21.MaredeDéudela
Consolació Xativa Dominicanes1520
22.SantaLlúcia Alzira Agustines 1536 MaredeDéude
l'Esperanc;a(Valencia)
23.SantJosepi SantaTecla Valencia Agustines 1538
24.MaredeDéudelRoser Castelló Clarisses 1540 LaPuríssimaConcepció
i SantJaume(Valencia)
25.LaPuríssimaConcepció Onda Clarisses 1550
